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Beauty comes from confidence. 
Love yourself be good to yourself 
So you can love and be goof to others 
Good energy is attractive\ 
No talent just hard work and determination 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali faktor-faktor yang telah 
diteliti oleh penelitian terdahulu terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan 
bermotor. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yakni pengetahuan 
perpajakan, penerapan e-samsat dan sanksi pajak.   
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 112 respoden yang 
merupakan wajib pajak kendaraan bermotor di Semarang. Pengumpulan data 
dilakukan dengan metode kuesioner. Penelitian ini menggunakan data primer 
dengan penentuan sampel metode  purposive sampling. Model regresi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda dengan 
bantuan SPSS.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi 
pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 
Sedangkan untuk variabel independen penerapan e-samsat tidak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang  
Kata Kunci : Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pengetahuan 
perpajakan, penerapan e-samsat, sanksi pajak.  
